













 Márcia Maria Fontão Zago*
O hospital, pelo seu papel central na assistência à saúde, tem sido através dos tempos, um dos campos
mais importantes para a atuação do enfermeiro. De fato, a imagem do profissional de enfermagem sempre esteve
fortemente vinculada à própria imagem do hospital, talvez muito mais do que às outras áreas e campos de atuação
dos enfermeiros.
No entanto, o hospital moderno não é uma instituição estática, ou pelo menos não deve sê-lo. Sofre a
influência e os efeitos da evolução dos conhecimentos científicos, dos progressos tecnológicos, das mudanças de
estilo de vida e de nosologias da população, assim como das políticas de saúde da administração pública. Mais
relevante ainda é o fato de que o hospital não é apenas o alvo de muitas dessas mudanças, mas o local onde se
originam muitas delas.
Um dos aspectos de maior relevância nesta evolução ocorrida no ambiente hospitalar é a grande mudança
e ampliação do papel da enfermagem na equipe de saúde.
Esta grande heterogeneidade de ação dos enfermeiros nas diferentes áreas do hospital, reflete-se no
conteúdo dos artigos deste número da Revista Latino-Americana de Enfermagem. Os estudos e artigos aqui
publicados abordam uma variedade temática que inclui o gerenciamento, a assistência ao cliente adulto e à criança
e a educação de enfermeiros e de pacientes. Desse modo, os enfermeiros procuram responder, através da pesquisa,
aos desafios com que se confrontam no seu cotidiano.
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